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Cím 
A semmi nem vonz mayához, hanem lányegá s z e r i n t e l t a s z í t , 
f s megtörik a Hold, hány tükör s z ó r j a v issza rá f é n y e i t , 
Sokcsövű fegyver t fogok rád, ami vonz, ami e l t a s z í t . 
Kétszer többet gondolok a harcra , mint amennyit valóban 
Gondolok rá ; mint ahány k i l ó m é t e r t nem l á t o k a Holdból . 
(Jizonytalanságom így oövekszik, mely sz in tén sokcsövű t ü k ö r . 
Azt hiszem, e l f i t t e semmi sem v o l t , csak c é l b a v e t t , ahogy 
Célba veszlek, k i t a k a r l a k , szemem sokszor v isszatéved rád. 
Szembevilágít egy tükör , úgy gondolom a Ho ldró l b e l á t n i rám. 
Nem i s k e l l cím. 
Ezekből f o l y t o n visszazuhanok, kimosom magam a f o l y ó b ó l . 
A k i r a k a t b é l ; fegyver t fogok. 
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E l ő k é p 
I / p- ' i lü i u« üi más, mint: rí Hi t i t n r f i k t i s rtrhílrirz^'-.t', 
iiu'tv nuyf i t i i ! i ính i r la ta n Kiit lórink, n tiity-i't«:-»«l-. i 
I i.,,i',-i I l i i i i tit i i roda lmi j á t é i ' i n , hí s z í n IW'MJ " •¡/«.'mély-
l ni ciir h'1 v á l t , l í ipíizámostúi incufilíivüiif.vlitt. t könyv i i I. 
IHIISIÍ i s f l r n in toz f i i l i k Riumlf a / a l m i n a k vanv tíiláiial-
a? i ' í jv i ' i i l i ' t i i i l ien. . . 
Imit IVrisúo úmi't un t*onp ilí* IliVi 
/ülúphano Hal lann>>/ 
A p a p í r r a másul I s /n l l en i i tárközi ik 
kn/etoht i i vapy távolabbi i i l hn lynzkn iMw 
i i imihatározott s p i n t u á l i s )i?li ' i i i i t l ir 'n. 
F'r tzi i i i i t ikus iiziin<i1ásai a vn Dirink. 
A VRI sszaknkiiak. 
Irehi5r v á l l ú , «lynnns hojórl i 'szkákimk, 
mikrír i ' l t r inr i i ik ás fc ln i t f l t i i . ' i l i i i 'k , 
Mikor t 'n l í jvnrsi i lnak vürjy l o l u í r i i i l n a k . 
H i j - to l un s/tHnin! i k az í ráskép. 
Pap í r ra í r t ! i / í l i i :vat tlV,ISilk: tinijy 
ii j r n (iif'ii.'iniünni.'i-, 
i i i i t t ' i r / i iük a lé i hói , 'ihuny 
ításwfivé lesznrk a nyiujú'iok ás j n luatásnk. 
W 
Almii/ ».'iiv t i l l i i i bízzák maiinkat:, 
ki.-.j'nck, a kimerészkednek, 
'i k i ' t l eb í r I, sorok karcsúsága. 
A lí|fi»>'?li»?J»!t1.».íti k i f e j e z ő j e l e k komul ysápa. 
A esás/ár hehiinelv lé leg /ésn. 
Mi/nt iytnlai in l metiiritlatnak az f l lda ln t i , 
a hnl b w l - l a l v é g l n l e n i t e t t n y í l I v izén. 
Haits/ital; a tárgyak közi'', 
Inrt i ' i i i<(t jkrá] a mntlárnynmok árulkodnak. 
Uiimsauiusok és tyranrinnaiirusok p a r t i t ó r á j a az nr:eán mélyén, 
tti lakóhelyet l i i / t n n í t , a rmíltnak. 
Amikor Ca/nj tinin fa l t a l á l t a az i r á n t , a k í s é r t e t e k a í r t a k , 
és (|altnm szál 11 a Ieveqőtien. 
Megtelhetnek a szétdobál t hajóroncsok. 
Mimleo je lentés né lkü l úszkálnak és magtelhetnek. 
Megérj/be t i k a f é n y t , a riaont, a ho ld k i i r i i l i 
VIH-.HIW sugarat : mlnrferi hozzárendelést. 
7. 
A révbe v é l e t l e n ü l beá l l ó hajé képe 
megérkezésének várat lanságával . 
A f n n l í t h a t a Hanság. 
Odalent ví /csoltnf jás: mintegy szétszór ' ja az üren. t e t t e t 
n hu 1 lánrverte tá jon 
hol 
s z é j j e l f n s z I i k 
minden valósáp. 
• vá lasz tód ik szómtól a l á tás , f ü l t ő l a h a l l á s , 
fi k iboml ik hangversenytermekben szabad szabadversekkol. 
sz imfonias/erűen 
e l lenponto/vn a kéklő p rozód ia i . 
3tt 
A /mi i innin I f v i i l r p kerülünk n niásiiit- és imil l é M A í l ? . 
I l rmi i l " | t i " , i ; i'iitf.'lki'iiil r; terhel. ' „ ' á l l í t ó hf'||i'(tni!fl-, 
t'ienmi oltunk sninrni l k i z á r n i , lévén »>uyHln«W3 
fi." a f o n á s 
mla I i 'rii 
fi liul lám n! jr tn 
egyre nrn-.öiiik egy II ) 
3. 
A IOIIIT t i / e lső mi s/oinl ieiünik, 
moly a lapun fniilii'-Róiiiit, nynr . 
A tá jhai i Ii 'pr'(|f'In i'inh'U- környezete: 
kövér nit soi vúny ékezni, w fék 
el tünést r ingni In t i s z t a r é s z l e t e k k e l . 
MiFJJű1.1 I terns/kni lno f-Hjy há ló 
éic/ ' l i i ' l i* n nipww«, . ' / u takat takargató, 
a f i i t a fának áInnijeiló. 
A jövőbe l i i n t " n t i " t kényszerű k i t aka rása , 
A nap í r iiiiii(liiiiiiyi':.,Tiir közbelép 
valahányszor nrjy kép a maga törvényei s z e r i n t 
aliliamai aö vagy fo l y t u t i i i l i k . 
Kiegészülne mozgásával, 
lélegzetének erős ritmusával. 
Műrészen kettétörve azt, 
mely ftM/s/nrre i'¡lés/kánt, jelenik meg. 
Íz niHjaf iv titkának feltúrulása. 
löujalnm a kép, n eijy távoli helyen 
marni I mielőtt felragyogna. 
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í\ m i Manókra k iosz to t t . apró 
álomi a tónink. 
lényükben l é t r e j ö v ő ó j szavak beszéde, 
l/ágyuk, hoijy o) f.óo |(¡fink 
k l o r o f i l l ló lepzf i osvényokon, az ólat. I.ermészetébeo. 
Mie lő t t sziorvudriHoek, sz ioekkel 
színt, adnának a t ; ivoJ fviijnnK • 
I qy r e j t e t t . á th ida lás ra hangolódnak az 
MII merev bársonyán. 
A té r telenség néma á l lapotából 
teremtve szabadsagot. 
Kttűl kevesebb s kor lá t lanabb 
kiegészülésük aijv valós monotóniával. 
Mi lyon szimmotrikus, egyenes, mní jmo/dí Ihatat lan 
bennük a mú l t . 
írjym.isra rakodó, a másikat toválih 
emelő t i i h e h i t l e n halmaznl'.. 
A kedves megpi l lantása ós mariéi in tése . 
i lol ' iPji ' in'k f tü térképezése: 
hitványa tinpyíin t a r t o z i k szavaihoz, 
f i :nny i r f • k i 1 • 1 égi In ve 1" a hos/c leje t és. 
Sondnlat.ífrik nyírna i a test. térképén, 
Heb'de k i i n d u l ó én hozzám inonúrkezfi u tak . 
Hány rész tő l szabadít meg, s 
hány tá r v issza megválaszo la t lanu l . 
Kórul járása párbeszéd ve le . 
¡'ár-beszéd a vágyakkal. 
• i must úgy nó/i'in, ahogy eddig nem. 
Jelentését ú j r a é l e s z t i vagy k i t ö r l i 
e l n',!:a n ik o l d a l a . 
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